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ríngeo). Durante  las  próximas  semanas,  los  resultados  de
análisis serológicos,  estudios  histológicos  y  PCR  de  SARS-CoV-
2 en  lesiones,  serán  fundamentales  para  ampliar  nuestro
conocimiento sobre  estas  manifestaciones  cutáneas2,3.Desde  la  descripción  de  lesiones  acroisquémicas  asociadas  a
COVID-19 en  la  población  pediátrica1 y  su  extensa  difusión
a través  de  medios  de  comunicación  y  redes  sociales,  son
numerosas las  asistencias  diarias  en  consultas  de  pediatría
y dermatología  por  estas  lesiones.
La  paciente  1  del  presente  trabajo  es  una  mujer
de 10  años  con  lesiones  cutáneas  perniosiformes  purpú-
ricas de  7  días  de  evolución,  que  acude  acompañada
por su  madre,  quien  presenta  lesiones  similares  (fig.  1).
Padre camionero  en  cuarentena  por  clínica  de  COVID-19.
El paciente  2  es  un  varón  de  16  años  con  lesio-
nes cutáneas  perniosiformes  tipo  eritema  multiforme  de
14 días  de  evolución  (fig.  2).  Ambos  pacientes  acu-
dieron asintomáticos  a  la  consulta  y  las  pruebas  para
la detección  de  la  infección  por  SARS-CoV-2  fueron
negativas.Cómo  citar  este  artículo:  Monte  Serrano  J,  et  al.  Lesiones  cu
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ente asociadas  a  ambientes  de  frío  intenso  durante  los
álidos meses  de  marzo  y abril,  coincidiendo  con  la  pan-
emia COVID-19,  han  despertado  interés  en  la  comunidad
ientífica para  analizar  posibles  asociaciones.  El  mayor
úmero de  casos  con  estas  lesiones  se  ha  descrito  en  la
oblación pediátrica  o  adultos  jóvenes  sin  clínica  de  COVID-
9. Al  igual  que  en  el  resto  de  trabajos  publicados  hasta  el
omento, no  hemos  podido  evidenciar  infección  pasada  o
ctiva  por  SARS-CoV-2  en  estos  pacientes  con  los  recursos
isponibles hasta  la  fecha  (test  rápido  SARS-CoV-2  Antibody
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Figura  1  Lesiones  acrales  perniosiformes  tipo  purpúricas  en  la  paciente  1.  A  y  B)  Pápulas  purpúricas  de  aspecto  hemorrágico,
redondeadas y  distribuidas  simétricamente  en  falanges  distales  de  dedos  y  talones  de  ambos  pies.  C)  Detalle  de  la  lesión  de  aspecto
i el  pi
e
squémico-hemorrágico  en  región  subungueal  del  tercer  dedo  dCómo  citar  este  artículo:  Monte  Serrano  J,  et  al.  Lesiones  cu
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l  mismo  día  de  la  consulta,  de  similares  características  clínicas,  pe
e  izquierdo.  D)  Lesiones  acrales  en  la  madre  de  la  paciente  1,táneas  tipo  perniosis  durante  la  epidemia  COVID-19.  An
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Figura  2  Lesiones  acrales  perniosiformes  tipo  eritema  multiforme  en  el  paciente  2.  A-C)  Pápulas  eritemato-violáceas  edematosas,
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